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1 Les  langues  irano-aryennes  n’ont  pas  toutes  réservé  le  même sort  à  la  construction
ergative : quelques unes ont conservé une syntaxe ergative dans les formes de passé des
verbes transitifs, d’autres n’en ont gardé aucune trace, et enfin certaines en ont conservé
des traces plus ou moins visibles. Dans cet article, l’A. dresse un tableau d’ensemble des
différentes constructions qui résultent de la construction ergative dans les langues où
l’évolution n’a pas abouti à l’alignement complet du passé transitif sur le présent.
2 Outre la disparition de l’accord objectal en personne, un des traits caractéristiques de la
construction ergative et qui est absent des constructions intermédiaires, l’A. établit trois
différents types d’évolution de la construction ergative à la construction accusative :
3 Dans le nord-ouest, le cas oblique marquant le terme X (l’agent) subsiste, tandis que le
marquage différentiel de l’objet s’introduit.
4 Dans l’ouest et le centre, le cas oblique disparaît, mais les clitiques sont obligatoirement
présents et fonctionnent comme une sorte d’accord subjectal.
5 Dans la  région pamirienne,  le  cas  oblique tend à disparaître et  l’objet  est  soumis au
marquage différentiel. Les désinences de la conjugaison du verbe intransitif au passé sont
devenues des clitiques mobiles.
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